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Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Jonita Randolph Liberty University 6-0,6-1 %16/A 1-0
9/23 W Patricia Coimbra Winthrop University 1-6,6-1,6-0 %8/A 2-0
9/24 W Darya Ivanov UGA 6-3,2-6,6-0 %4/A 3-0
9/25 W Barbara Orlay NC State 6-2,6-2 %Final/A 4-0
9/30 W Vivian Neunschwander   USC Upstate 6-0,6-0 $64/A 5-0
10/1 W Katie Holmes Erskine College 6-0,6-0 $32/A 6-0
10/1 W Anna Novo USC Upstate 6-2,6-1 $16/A 7-0
10/2 W Raluca Moldovan Columbus State 6-0,6-0 $8/A 8-0
10/2 W Dziyana Nazaruk AASU 6-1,6-1 $4/A 9-0
10/3 L Iuliia Stupak AASU 6-1,7-6(6) $Final/A 9-1
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Nathalia Rodrigues Augusta State 6-0,6-2 1 10-1
2/12 W Ildiko Csordas Barry University 6-2,6-0 1 11-1
2/18 W Roxana Dondera Columbus State 6-0,6-0 2 12-1
2/19 W Jenny Ludwig Francis Marion 6-2,6-1 2 13-1
2/24 W Suzanna Cavalcante West Florida 4-6,6-1,10-3 1 14-1
3/1 W Anna Schupak Georgia C&SU 6-1,6-2 1 15-1
3/2 W Kelsey Linville Davidson 6-4,6-2 1 16-1
3/4 W Daniela Lovera USC Upstate 6-0,6-0 2 17-1
3/5 W Stacey Wood UNC Pembroke 6-0,6-0 1 18-1
3/12 W Anastasia Ageychik Hawaii Pacific 6-1,6-2 1 19-1
3/13 W Mai Fujii Hawaii Hilo 6-0,6-3 1 20-1
3/24 W Marie Lord Andrade Freed Hardeman 6-1,6-2 1 21-1
3/25 W Maria Maggiorini Florida Gulf Coast 6-2,6-3 2 22-1
3/26 W Kathryne Harrison North Georgia 6-0,6-0 1 23-1
3/29 W Marnie Mahler Rollins College 6-0,6-2 2 24-1
4/6 W Victoria Weltz Lynn University 6-0,6-1 1 25-1
4/7 W Julia Chergova Clayton College 6-1,6-1 1 26-1
4/8 W Nadia Lysak Auburn Montgomery 6-1,6-1 1 27-1
4/9 W Linda Tien Emory University 6-0,6-0 1 28-1
5/5 W Sarka Vitkova Francis Marion 6-0,6-0 1 29-1
5/13 W Jing Jing Liu BYU-Hawaii 7-5,6-3 1 30-1
AASU Singles Results
Luisa Cowper
Sr  •  Sutton, Coldfield, England
Mid-Atlantic  Region
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Johanna Dahlback
So  •  Hasselby, Sweden
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Rebecca Carr High Point 6-1,6-1 %16/B1 1-0
9/23 W Laura Williams Wofford College 6-4,6-3 %8/B1 2-0
9/24 L Alejandra Guerra NC State 6-2,7-5 %4/B1 2-1
9/30 W Stacey Wood UNC Pembroke 6-0,6-1 $64/A 3-1
10/1 W Roxana Dandera Columbus State 6-2,6-3 $32/A 4-1
10/1 W Daniela Lovera USC Upstate 6-0,6-2 $16/A 5-1
10/2 L Diana Gherghi Columbus State 6-1,6-1 $8/A 5-2
10/28 L Mireira Gol East Carolina 6-3,1-6,6-4 @16/A2 5-3
10/29 W Rebecca Franzi Charlston Southern 6-3,7-6 @Cons 8 6-3
10/29 W Laura Williams Wofford College 6-2,6-2 @Cons 4 7-3
10/30 W Jenny Ludwig Francis Marion 6-2,6-2 @Cons 2 8-3
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Sarah Jegat Augusta State 6-2,6-0 2 9-3
2/12 W Helen Wisniewski Barry University 6-1,6-1 4 10-3
3/19 W Magda Jezovicova Francis Marion 6-1,6-2 4 11-3
2/24 W Corina Scholten Valdosta State 6-4,5-7,10-7 3 12-3
2/25 W Anne Beard West Florida 6-2,6-4 4 13-3
3/1 W Celine Martin Georgia C&SU 6-1,6-1 2 14-3
3/2 W Kate Levitt Davidson 6-1,7-5 4 15-3
3/3 W Diana Martinez USC Upstate 6-1,6-1 4 16-3
3/2 W Natalie Dies UNC Pembroke 6-1,6-0 3 17-3
3/24 L Natalia Yanes Freed-Hardeman 6-4,6-1 4 17-4
3/25 W Lydia Diaz Galindo Florida Gulf Coast 6-2,6-0 4 18-4
3/26 W Kathy Murphy North Georgia 6-0,6-0 2 19-4
3/26 W Melissa Vazquez SCAD 6-0,6-0 3 20-4
3/29 W Anastasya ShevchenkoRollins College 6-3, ret 4 21-4
4/6 L Dragana Ilic Lynn University 6-4,6-2 4 21-5
4/7 W Elena Bondari Clayton College 6-4,6-0 4 22-5
4/8 L Aina Rafolomanatiatosika Auburn Montgomery 3-6,7-6(2),6-2 4 22-6
4/9 W Indu Anand Emory University 6-2,6-1 4 23-6
5/13 L Tetyana Bula BYU-Hawaii 6-1,7-6(4) 4 23-7
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Manuela Emmrich
Sr  •  Magdeburg, Germany
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
9/24 W Erin Gray Auburn University 6-0,4-6,10-5 %8/Cons 1-1
9/24 W Lauren Graham James Madison U %4/Cons 2-1
9/25 L Petra Jantii Coastal Carolina 1-6,7-6,12-10 %Final/Con 2-2
9/30 W Ive Jardin Converse 6-0,6-1 $64/A 3-2
10/1 W Natalie Dies UNC Pembroke 6-0,6-0 $32/A 4-2
10/1 L Diana Gherghi Columbus State 6-4,6-0 $16/A 4-3
10/28 L Nina Surviladze Campell University 6-1,6-2 @16/B1 4-4
10/28 L Chelsea Albertz Col of Charleston 6-7(11),6-3,2-0 @Cons 8 4-5
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Norma Rovira Augusta State 6-3,6-1 3 5-5
2/5 W Mayra Kaefer USCAiken 6-1,6-1 3 6-5
2/14 W Muriel Sherwood Barry University 6-1,6-2 5 7-5
2/19 W Elizabeth Lee Francis Marion 6-1,6-1 5 8-5
2/25 W Miranda Dutra West Florida 6-0,6-2 6 9-5
3/1 W Anna Davidsson Georgia C&SU 6-3,6-3 3 10-5
3/2 W Meredith Skeeters Davidsson 6-4,6-1 5 11-5
3/4 W Maria Herrera USC Upstate 6-3,6-3 5 12-5
3/5 W Natalia Aranguren Brenau University 6-2,6-2 3 13-5
3/12 W Isidora Ljuri Hawaii Pacific 6-1,7-5 3 14-5
3/13 W Wendy Owen Hawaii Hilo 6-2,6-1 3 15-5
3/26 W Jennifer Bridges North Georgia 6-0,6-0 3 16-5
3/26 W Leocadie Collot SCAD 6-4,6-2 4 17-5
3/29 W Silvia Frandji Rollins College 6-2,6-0 5 18-5
4/6 W Leigh Shelton Lynn University 7-5,6-4 5 19-5
4/8 W Nathalie Sienkob Auburn Montgomery 6-4,4-6,6-3 5 20-5
4/9 W Samantha Shapiro Emory University 6-3,6-0 5 21-5
4/14 W Gabi Acuna Georgia College 6-1,6-1 5 22-5
4/15 W Roxana Dondera Columbus State 6-0,6-0 4 23-5
5/4 W Victoria Enebechi Shaw University 6-0,6-0 3 24-5
5/10 W Clair McKinnon Valdosta State 6-0,6-0 5 25-5
5/13 L Petra Teller BYU-Hawaii 6-2,6-2 5 25-6
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 L Kristin Buchanan East Carolina U 5-7,6-2,6-1 %16/B1 0-1
AASU Singles Results
Caroline Grage
Sr  •  Hamburg, Germany
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Ashley Reyher James Madison U 6-3,6-0 %16/B2 1-0
9/23 L Erin Johansson NC State 6-1,6-4 %8/B1 1-1
9/25 W Tara Hartness Wofford College 6-0,6-4 %5-8/B1 2-1
9/30 W Jenny Ludwig Francis Marion default $64/A 3-1
10/1 W Jenna Tudor Erskine College 6-2,6-1 $32/A 4-1
10/2 L Julia Gandia Clayton College 6-4,6-0 $16/A 4-2
10/28 W Tricia Hanson Western Carolina 6-0,6-4 @16/B2 5-2
10/29 W Chrissy Taylor Erskine College 6-0,7-6(2) @8/B2 6-2
10/29 W Tara Hartness Wofford College 6-4,6-0 @4/B2 7-2
10/30 L Grace Blakely South Carolina 6-1,6-4 @Final/B2 7-3
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Maria Zevallos Augusta State 6-1,6-0 4 8-3
2/5 W Monica Budnichuk USC Aiken 6-0,6-0 4 9-3
2/24 W Claire McKinnon Valdosta State 6-0,6-2 4 10-3
2/24 L Paola Alevaro West Florida 6-7,6-3,10-2 5 10-4
3/1 W Sofia Intriago Georgia C&SU 6-3,6-2 4 11-4
3/2 W Lora Dushanova Davidsson 6-1,6-4 6 12-4
3/4 W Vivian Neuesnchwander USC Upstate 6-0,6-0 6 13-4
3/5 W Ivana Music UNC Pembroke 6-0,6-0 4 14-4
3/4 W R Olvera Brenau University 6-0,6-0 4 15-4
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
3/12 W Lauren Shin Hawaii Pacific 6-0,6-0 4 16-4
3/13 W Sayaka Fukumoto Hawaii Hilo 6-4,6-1 4 17-4
3/24 W Petra Kostelnikora Freed-Hardeman 7-6(8),6-0 5 18-4
3/26 W Amy Kearns North Georgia 6-0,6-0 4 19-4
3/25 W Erika Cardenas SCAD 6-0,6-0 5 20-4
4/6 W Alejandra Boeker Lynn University 6-0,6-1 6 21-4
4/8 L Yudeshner Pillay Auburn Montgomery 2-6,6-3,6-2 6 21-5
4/9 W Christine Ingoldsby Emory University 6-2,6-0 6 22-5
4/12 W Maria Larsen Clayton College 6-1,6-0 5 23-5
5/4 W Monique Lawson Shaw University 6-0,6-0 4 24-5
5/5 W Sarah Hickman Francis Marion 6-0,6-0 6 25-5
5/10 W Keri Crosby Valdosta State 6-0,6-0 6 26-5
5/12 W A Boeker Lynn University 6-3,6-4 6 27-5
AASU Singles Results
Sofia Haggstrom
So  •  Taby, Sweden
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Koren Fleming UNC Charlotte 6-3,7-5 %16/C1 1-0
9/23 W Hannah Priest East Carolina 6-4,6-4 %8/C1 2-0
9/24 W Hayley Rudman Coastal Carolina 6-4,7-6(5) %4/C1 3-0
9/25 W Yana Steva UNC Charlotte 6-1,6-1 %Final/C1 4-0
9/30 W Mayra Kaefer USC Aiken 6-3,6-2 $64/A 5-0
10/1 W Lucia Henkle Mount Olive College 6-3,6-2 $32/A 6-0
10/1 L Anna Shchupak Georgia College 3-6,6-2,6-3 $16/A 6-1
10/28 L Iva Stojancev Campbell University 6-3,6-3 @16/C1 6-2
10/28 W Maria Cowell Francis Marion 6-0,6-0 @Cons 8 7-2
10/29 W Payten Ellington Col of Charlston 6-1,7-5 @Cons 4 8-2
10/29 W Jenna Marks Col of Charlston 6-3,6-0 @Cons 2 9-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Ashley Abrams Augusta State 6-0,6-1 5 10-2
2/5 W Elise Toth USC Aiken 6-2,6-2 4 11-2
2/12 W Pia Dozo-Moreno Barry University 6-1,6-1 6 12-2
2/19 W Sarah Moyer Francis Marion 6-1,6-2 6 13-2
2/24 W Kellie Sturma Valdosta State 6-0,6-0 5 14-2
3/1 W Gabi Acuna Georgia College 6-0,6-0 5 15-2
3/5 W Jessica Figgins UNC Pembroke 6-1,6-1 5 16-2
3/5 W Kristin Fouts Brenau University 6-0,6-0 6 17-2
3/12 W Josefine Paulie Hawai Pacific 6-1,6-1 5 18-2
3/13 W Carolina Ardila Hawaii Hilo 6-1,6-0 6 19-2
3/25 W Krista Polulak Florida Gulf Coast 6-2,6-1 5 20-2
3/26 W Andrea Rodas North Georgia 6-0,6-0 6 21-2
3/26 W Trudi Smith SCAD 6-4,6-1 6 22-2
4/7 W Maria Larsen Clayton College 6-2,6-0 5 23-2
5/4 W Ronke Oyelade Shaw University 6-0,6-0 6 24-2
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Kristen Kelly
Sr  •  Savannah, GA
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Katie Nicholson Elon University 6-0,6-0 %8/D 1-0
9/24 W Logan Beam East Carolina 6-1,6-1 %4/D 2-0
9/25 W Sarah Templeton UNC Greenboro 6-0,6-1 %Final/D 3-0
9/30 W Kacie Knox Erskine 6-4,6-4 $64/A 4-0
10/1 L Raluca Moldovan Columbus State 7-6(4),7-5 $32/A 4-1
10/28 W Tanya Ahuja Campbell University 6-1,6-3 @16/C2 5-1
10/29 W Sariza Coetzee Coastal Carolina 6-3,6-2 @8/C2 6-1
10/29 W Allison Berry NC State 6-3,6-1 @4/C2 7-1
10/30 L Amy Pazahonick Coastal Carolina 6-3,6-3 @2/C2 7-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Jeaneen Brester Augusta State 6-1,6-0 6 8-2
2/5 W Marine Cannic USC Aiken 6-1,6-0 6 9-2
2/24 W Keri Crosby Valdosta State 6-1,6-0 6 10-2
3/1 W Jessica McKnight Georgia College 6-2,6-1 6 11-2
3/5 W Amy Hardin UNC Pembroke 6-0,6-0 6 12-2
3/5 W Lindsey Woon Brenau University 6-2,6-0 5 13-2
3/12 W Ariadna Verdejo Hawaii Pacific 6-0,6-0 6 14-2
3/13 W Nicole Campbell Hawaii Hilo 7-6(4),6-2 5 15-2
3/24 W Roxane Alt Freed-Hardeman 6-1,6-0 6 16-2
3/25 W Brett Kinley Florida Gulf Coast 6-2,6-0 6 17-2
3/26 W Crystal Lee North Georgia 6-0,6-0 5 18-2
3/29 W Cassie Webster Rollins College 6-2,6-0 6 19-2
4/7 W Lilia Tzvetanova Clayton College 6-0,6-1 6 20-2
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Dziyana Nazaruk
Jr •  Minsk, Belorus
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Alex Haney Auburn University 5-7,7-6,7-5 %16/A2 1-0
9/23 W Kathy Robey UNC Charlotte 6-0,6-2 %8/A2 2-0
9/24 L M ireiraGol East Carolina 6-7,7-6,7-5 %4/A2 2-1
9/30 W Ashley Abrams Augusta State 6-0,6-0 $64/A 3-1
10/1 W Ellen Dawson Erskine 6-2,6-2 $32/A 4-1
10/1 W Julia Chergova Clayton College 7-6(2),6-2 $16/A 5-1
10/2 W Anna Shchupak Georgia College 7-5,7-5 $8/A 6-1
10/2 L Luisa Cowper AASU 6-1,6-1 $4/A 6-2
10/28 W Ana Novo USC Upstate 5-7,6-1,6-2 @16/A1 7-2
10/29 W Zora Gyoreova Brenau University 6-2,6-4 @8/A1 8-2
10/29 L Alejandra Guerra NC State 6-3,7-6 @4/A1 8-3
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Nicole Copp USC Aiken 6-1,6-1 2 9-3
2/12 W Ana Maria Zuleta Barry University 6-3,6-0 3 10-3
2/19 W Karini Murugaboobathy Francis Marion 6-2,7-5 3 11-3
2/24 W Annika Biro Valdosta State 6-0,6-3 2 12-3
2/24 W Mandy Septoe West Florida 6-3,6-3 3 13-3
3/2 W Kim Whelen Davidsson College 6-3,6-0 3 14-3
3/4 W Susana Hernandez USC Upstate 6-0,6-2 3 15-3
3/5 W Erin Saltzman UNC Pembroke 6-1,6-1 2 16-3
3/5 W Helen Macchi Brenau University 6-2,6-2 2 17-3
3/12 W Elena Hudzikova Hawaii Pacific 6-0,6-3 2 18-3
3/13 W Tiana Lum-Tucker Hawaii Hilo 6-2,6-2 2 19-3
3/24 W Dasha Halynova Freed-Hardeman 6-3,6-1 3 20-3
3/25 W Jonalea Hileman Florida Gulf Coast 6-0,6-2 3 21-3
3/26 W Teressina Araiza SCAD 6-1,6-0 2 22-3
3/29 W Sonia Bernal Rollins College 6-0,7-5 3 23-3
4/6 W Gedvile Norkute Lynn University 6-4,6-4 3 24-3
4/7 W Agnieszka Kozakow Clayton College 6-1,6-1 3 25-3
4/8 W Khady Berthe Auburn Montgomery 3-6,7-6(4),6-4 3 26-3
4/9 W Jamie Chan Emory University 6-0,6-0 3 27-3
4/13 W Agnieszka Kozakow Clayton College 6-2,6-0 3 28-3
5/11 W Maria Amato Drury University 6-2,6-1 3 29-3
5/12 W Gedvile Norkute Lynn University 6-3,6-3 3 30-3
5/13 L Romana Husaru BYU-Hawaii 6-1,7-5 3 30-4
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Iuliia Stupak
So •  Kiev, Ukraine
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Ashley Cowart Auburn University 6-2,6-2 %16/A1 1-0
9/23 L Li nk Leskosky UGA 6-1,6-1 %8/A1 1-1
9/25 W Ana Novaes Winthrop University 6-4,6-4 %4/Cons 2-1
9/30 W Daniela Petkova Clayton College 6-0,6-0 $64/A 3-1
10/1 W Anna Davidson Georgia College 6-0,6-0 $32/A 4-1
10/1 W Celine Martin Georgia College 6-1,6-0 $16/A 5-1
10/2 W Julia Gandia Clayton College 6-1,6-1 $8/A 6-1
10/2 W Diana Gherghi Columbus State 6-1,6-1 $4/A 7-1
10/3 W Luisa Cowper AASU 6-1,7-6 (6) $Final/A 8-1
10/13 W Sue Rossana Northwood 6-1,6-2 *8 9-1
10/14 L Suzanna Cavalcante West Florida 6-0,2-6,6-3 *4 9-2
10/15 W Victoria Weltz Lynn University def *3/4 place 10-2
10/28 W Julia Roach NC State 7-6(2),6-0 @16/A1 11-2
10/28 W Helen Macchi Brenau University 6-1,6-2 @8/A1 12-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Dominique Cassetori USC Aiken 6-0,6-1 1 13-2
2/12 W Greta Trotman Barry University 6-2,6-3 2 14-2
2/19 W Sharka Vitkova Francis Marion 6-0,7-6(5) 1 15-2
2/24 W Anne Cortel Valdosta State 6-3,6-0 1 16-2
2/24 W Tammy Kevey West Florida 6-1,6-3 2 17-2
3/2 W Michelle Fanny Davidsson College 6-1,6-0 2 18-2
3/4 W Anna Novo USC Upstate 6-4,6-2 1 19-2
3/5 W Zora Gyoreova Brenau University 6-1,6-0 1 20-2
3/24 W Ayda Ardila Freed-Hardeman 6-3,6-4 2 21-2
3/25 W Maria Braniecka Florida Gulf Coast 6-1,6-0 1 22-2
3/26 W Chloe Lipp SCAD 6-0,6-1 1 23-2
3/28 W Tasi Purcell Rollins College 7-5,6-4 1 24-2
4/6 W Alexandra Schunck Lynn University 6-4,6-0 2 25-2
4/7 W Veronika Jasenovcova Clayton College 6-0,6-0 2 25-3
4/8 L Kamila Dadakhodjaeva Auburn Montgomery 6-2,4-6,6-2 2 26-3
4/9 W Richelle Marasigan Emory University 6-1,6-1 2 27-3
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
* ITA National Small College Championship @ Fort Myers, FL
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Iuliia Stupak
So •  Kiev, Ukraine
Mid-Atlantic  Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/12 W Veroniak Jasenovcova Clayton College 6-1,6-0 2 28-3
4/13 W Celine Martin Gerogia College 6-0,6-0 2 29-3
4/14 W Agata Polcyn Columbus State 6-0,6-1 2 30-3
5/11 W Mouna Sabri Drury University 6-0,6-2 2 31-3
5/12 W Alexandra Schunk Lynn University 6-0,6-1 2 32-3
5/13 W Julia Ustyuzhanina BYU-Hawaii 6-3,6-2 2 33-3
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Sr •  Sutton Coldfield, England)
Iuliia Stupak (So •  Kiev, Ukraine)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Novaes/Coimbra Winthrop University 8-5 %16/A1 1-0
9/24 W Suggs/Zabkar UNC Greenboro 8-2 %8/A1 2-0
9/24 W Leskosky/Ivanov UGA 8-5 %4/A1 3-0
9/25 W Emmrich/Grage AASU 8-4 %Final/A1 4-0
9/30 W Dandera/Moldovan Columbus State 8-2 $16/A 5-0
10/1 W Murugooboopathy/Ludwig Francis Marion 8-2 $8/A 6-0
10/2 W Kelly/Haggstrom AASU 8-5 $4/A 7-0
10/3 W Emmrich/Grage AASU 8-4 $Final/A 8-0
10/13 W Chilingaryan/Anderson California Uni 6-0,6-0 *8 9-0
10/14 W Csordas/Zuleta Barry University 6-2,6-3 *4 10-0
10/14 L Ustyuzhanina/Bula BYU-Hawaii 4-6,7-6(5),10-8 *Final 10-1
10/28 W Ballard/Zhukova UT at Chattanooga 8-2 @8/A1 11-1
10/29 L Orlay/Roach NC State def. @4/A1 11-2
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
* ITA National Small College Championship @ Fort Myers, FL
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
* ITA National Small College Championship @ Fort Myers, FL
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Rodrigues/Rovira Augusta State 8-1 1 12-2
2/5 W Kaefer/Cassetori USC  Aiken 8-1 1 13-2
2/12 W Csordas/Zuleta Barry University 8-3 1 14-2
2/18 W Gherghi/Polcyn Columbus State 8-1 1 15-2
2/19 W Ludwig/Murugaboopathy Francis Marion 8-1 1 16-2
2/24 W Cavalcante/Bearo West Florida 8-2 1 17-2
3/1 W Shchupak/Martin Georgia College 8-1 1 18-2
3/2 W Linville/Whelan Davidsson 8-1 1 19-2
3/4 W Novo/Herrera USC Upstate 8-2 1 20-2
3/13 W Fujii/Lum-Tucker Hawaii Hilo 8-3 1 21-2
3/24 W Ardila/Yanes Freed-Hardeman 8-5 1 22-2
3/26 W Harrison/Murphy North Georgia 8-0 1 23-2
3/26 W Lipp/Vazquez SCAD 8-0 1 24-2
3/29 W Purcell/Mahler Rollins College 9-7 1 25-2
4/6 W Ilic/Shelton Lynn University 8-3 1 26-2
4/7 W Chergova/Bondari Clayton State 8-4 1 27-2
4/8 W Lysak/Pillay Auburn Montgomery 8-0 1 28-2
4/9 W Marasigan/Chan Emory University 8-3 1 29-2
4/13 W Chergova/Bondari Clayton State 8-0 1 30-2
4/14 W Shchupak/Martin Georgia College 8-3 1 31-2
4/15 W Ghergi/Polcyn Columbus State 8-4 1 32-2
5/5 W Ludwig/Murugaboopathy Francis Marion 8-1 1 33-2
5/10 W Biro/Corten Valdosta State 8-2 1 34-2
5/11 W Amato/Sanchez Drury University 8-1 1 35-2
5/12 W Norkute/Shelton Lynn University 8-2 1 36-2
5/13 W Husaro/Liu BYU-Hawaii 8-4 1 37-2
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Sr •  Sutton Coldfield, England)
Iuliia Stupak (So •  Kiev, Ukraine)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Cowart/Haney Auburn University 8-6 %16/A1 1-0
9/24 W Jiskrova/Kapisinska Hampton University 8-3 %8/A1 2-0
9/24 W Buchana/Bailey East Carolina 8-5 %4/A1 3-0
9/25 L Cowper/Stupak AASU 8-4 %Final/A1 3-1
9/30 W Gennaoui/Dawson Erskine 8-3 $16/A 4-1
10/1 W Lovera/Novo USC Upstate 8-2 $8/A 5-1
10/2 W Chergova/Gandia Clayton College 8-6 $4/A 6-1
10/3 L Cowper/Stupak AASU 8-4 $Final/A 6-2
10/28 W Rogers/Williams Wofford College 8-3 @8/A2 7-2
10/29 W Tazi/Franzi Charlston Southern 8-3 @4/A2 8-2
10/30 L Guerra/Arechavaleta NC State 8-4 @2/A2 8-3
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Jegat/Zevallos Augusta State 8-3 2 9-3
2/12 W Trotman/Wisniewski Barry University 8-2 2 10-3
2/18 W Castillo/Dondera Columbus State 8-2 2 11-3
2/19 W Jezovicova/Vitkova Francis Marion 8-4 2 12-3
2/24 W Corten/Biro Valdosta State 8-3 1 13-3
2/24 W Kevey/Septoc West Florida 8-6 2 14-3
3/2 W Fanney/Powel Davidsson 8-2 2 15-3
3/4 W Lovera/Hernandez USC Upstate 8-2 2 16-3
3/5 W Wood/Dies UNC Pembroke 8-3 1 17-3
3/5 W Macchi/Gyoreova Brenau University 8-2 1 18-3
3/12 W Hudzikova/Shin Hawaii Pacific 8-5 1 19-3
3/13 W Fukumoto/Campbell Hawaii Hilo 8-4 2 20-3
3/24 W Kostelkova/Halyonava Freed Hardeman 8-3 2 21-3
3/25 W Braniecka/Hileman Florida Gulf Coast 8-2 1 22-3
3/26 W Carderas/Smith SCAD 8-0 2 23-3
4/6 L Weltz/Norkute Lynn University 9-8(6) 2 23-4
4/7 W Kozakow/Larsen Clayton State 8-1 2 24-4
4/8 L Dadakhodjaeva/ Auburn Montgomery 8-2 2 24-5
Bafolomanantsiatosika
4/9 W Shapiro/Tien Emory University 8-1 2 25-5
4/12 W Kozakow/Larsen Clayton State 8-0 2 26-5
4/13 W Intriago/Acuna Georgia College 8-3 2 27-5
4/14 W Reynolds/Castillo Columbus State 8-2 2 28-5
5/4 W Fletcher/Thompson Shaw University 8-0 1 29-5
5/5 W Vitkova/Jezovicova Francis Marion 8-3 2 30-5
5/10 W Scholten/McKinnon Valdosta State 8-3 2 31-5
5/11 W Ducourt/Sabri Drury University 8-4 2 32-5
AASU Doubles Results
Manuela Emmrich (Sr  •  Magdeburg, Germany)
Caroline Grage (Sr  •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic  Region
AASU Doubles Results
Johanna Dahlback (So   •  Hasselby, Sweden)
Dziyana Nazaruk (Jr  •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Stojancev/Batkievicz Campbell University 8-2 %8/B1 1-0
9/24 W Arechavaleta/Barringer   NC State 8-6 %4/B1 2-0
9/25 W Gol/Borges East Carolina 9-7 %Final/B1 3-0
9/30 W Gade/Kragl Limestone 8-3 $32/A 4-0
9/30 W Hinkle/Shimoda Mount Olive 8-3 $16/A 5-0
10/1 L Chergova/Gandia Clayton College 9-7 $8/A 5-1
10/28 W Free/Guggar Appalachian State 8-6 @8/B1 6-1
10/29 W Ganzer/McGavock South Carolina 8-2 @4/B1 7-1
10/30 L Ludwig/Murugaboopathy Francis Marion 9-7 @2/B1 7-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/4 W Abrams/Brester Augusta State 8-0 3 8-2
2/5 W Copp/Bastos USC Aiken 8-2 2 9-2
2/12 W Sherwood/Dozo-Moreno Barry University 8-2 3 10-2
2/18 W Moldovan/Reynolds Columbus State 8-4 3 11-2
2/19 W Lee/Covell Francis Marion 8-3 3 12-2
2/24 W Arevalo/Rodrigues West Florida 8-4 3 13-2
3/1 W Intriago/Acuna Georgia College 8-1 2 14-2
3/2 W Dushanova/Levitt Davidsson 8-2 3 15-2
3/4 W Martinez/Neunchwander USC Upstate 8-4 3 16-2
3/5 W Music/Figgins UNC Pembroke 8-0 2 17-2
3/13 W Owen/Arao Hawaii Hilo 8-2 3 18-2
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
3/24 W Lord-Andreda/Alt Freed-Hardeman 8-2 3 19-2
3/25 W Polulak/Maggiorini Florida Gulf Coast 8-0 2 20-2
AASU Doubles Results
Manuela Emmrich (Sr  •  Magdeburg, Germany)
Caroline Grage (Sr  •  Hamburg, Germany)
Mid-Atlantic  Region
5/12 W Ilic/Weltz Lynn University 8-6 2 33-5
5/13 L Ustyuzhanina/Bula BYU-Hawaii 8-5 2 33-6
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
AASU Doubles Results
Johanna Dahlback (So   •  Hasselby, Sweden)
Dziyana Nazaruk (Jr  •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/26 W Bridges/Kearns North Georgia 8-0 2 21-2
3/29 W Bernal/Webster Rollins College 8-0 2 22-2
4/6 W Boeker/Schunck Lynn University 8-6 3 23-2
4/7 W Jasenovcova/Tzvetanova Clayton State 8-0 3 24-2
4/8 W Berthe/Sienkob Auburn Montgomery 8-6 3 25-2
4/9 W Anand/Arellano Emory University 8-1 3 26-2
4/12 W Jasenovcova/Tzvetanova Clayton State 8-1 3 27-2
4/13 W Intriago/Acuna Georgia College 8-3 3 28-2
4/14 W Moldovan/Gronewall Columbus State 8-2 3 29-2
5/5 W Lee/Covell Francis Marion 8-1 3 30-2
5/10 W Sturma/Crosby Valdosta State 8-0 3 31-2
5/11 W Blosser/Carter Drury University 8-0 3 32-2
5/12 L Boeker/Schunk Lynn University 8-3 3 32-3
5/13 L Korinihona/Teller BYU-Hawaii 8-5 3 32-4
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/23 W Hodges/Rakes Wofford College 8-1 %8/B2 1-0
9/24 W Senkina/Nicholson Liberty/Elon 8-3 %4/B2 2-0
9/25 W Smith/Priest East Carolina 8-2 %Final/B2 3-0
9/30 W Saltzman/Music UNC Pembroke 8-0 $32/A 4-0
9/30 W Gherghi/Polcyn Columbus State 8-5 $16/A 5-0
10/1 W Shchupak/Martin Georgia College 8-6 $8/A 6-0
10/2 L Cowper/Stupak AASU 8-5 $4/A 6-1
10/28 W Dinh/Pazahanick Coastal Carolina 8-5 @8/B2 7-1
10/29 W Malina/Strickland Georgia State 8-5 @4/B2 8-1
10/30 L Jaeger/Bair Charlston Southern 9-8 @2/B2 8-2
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Sofia Haggstrom (So  •  Stockholm, Sweden)




Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Toth/Cannic USC Aiken 8-2 3 9-2
2/24 W Surma/Crosby Valdosta State 8-0 3 10-2
3/1 W Davidsson/McKnight Georgia College 8-3 3 11-2
3/5 W Saltzman/Hardin UNC Pembroke 8-0 3 12-2
3/5 W Woon/Aranguren Brenau University 8-3 3 13-2
3/12 W Paulie/Verdejo Hawaii Pacific 8-1 3 14-2
3/25 W Kinley/Diaz-Galindo Florida Gulf Coast 9-7 3 15-2
3/26 W Lee/Rodas North Georgia 8-0 3 16-2
3/26 W Araiza/Collot SCAD 8-1 3 17-2
Sofia Haggstrom (So  •  Stockholm, Sweden)




Manuela Emmrich (Sr  •  Magdeburg, Germany)
Kristen Kelly (Sr •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/29 W Sheuchenko/Frandji Rollins College 8-2 3 1-0
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Sr  •  Sutton Coldfield, England)
Dziyana Nazaruk (Jr •  Minsk, Belorus)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/24 W Scholten/McKinnon Valdosta State 8-3 2 1-0
3/12 W Apeychik/Lurji Hawaii Pacific 8-1 2 2-0
AASU Doubles Results
Dziyana Nazaruk (Jr •  Minsk, Belorus)
Iuliia Stupak (So  •  Kiev, Ukraine)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/5 W Fouts/Olvera Brenau University 8-0 2 1-0
AASU Doubles Results
Luisa Cowper (Sr  •  Sutton Coldfield, England)
Johanna Dahlback (So •  Hasselby, Sweden)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
5/4 W Lawson/Hall Shaw University 8-1 2 1-0
